2015年度卒業・修了者対象　就職活動の手引き : 就職・進学を目指す皆さんへ by unknown



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































・日経新聞 ・日刊産業新聞 ・化学工業日報 ・日刊自動車新聞 ・就活ナビ
・マイナビ ・リクナビ ・日経就職ナビ ・日経ビジネス ・週間ダイヤモンド
◦OB・OG訪問　◦会社訪問　◦合同企業説明会　◦個別の企業説明会
・就職支援室（OB・OG訪問） ・マイナビ就職EXPO（合説） ・就職博（合説）

























































費者向けの商品・サービスを提供するB to C（Business to Consumer）企業といいます。しかし、企




























































































































教育地域科学部企業説明会 参加企業数60社程度  2月に1回
産学官連携本部合同企業説明会 参加企業数70社程度 12月に1回





































平成 ２０ ３ ○○○○中学校　卒業
平成 ２０ ４ 福井県立○○高等学校○○科入学
平成 ２３ ３ 福井県立○○高等学校○○科卒業
平成 ２３ ４ 福井大学○○学部○○学科入学
平成 ２７ ３ 福井大学○○学部○○学科卒業見込
   年代順に書く
   志望職種に関係ある資格はもちろん、趣味に関するものも書く
   資格の名称は略さず、正式名称で正確に書く
学　　　歴
××××@×××××











自 己 紹 介 書 
 
 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































試験名 申込期間 一次試験 一次発表 二次試験 最終発表
採用総合職 WEB：4月1日－8日 4月28日 5月10日 筆記：5月26日人物：5月28日－6月14日 6月24日















外務省専門職員 郵送：4月1日－12日 6月15日－16日 － 7月29日－8月4日 8月30日










職員一般職 5月11日 5月17日 6月2日 6月21日
7月3日－12日の
指定日※ 8月上旬頃
試験名 申込期間 一次試験 一次発表 二次試験 二次発表 三次試験 最終発表



















試験名 申込期間 一次試験 一次発表 二次試験日 最終発表
防衛省専門職員　
語学職・国際関係職 4月1日－19日 6月9日 7月5日 7月16日－19日の指定日 8月7日

















































































県名 職種1 職種2 受付機関 一次試験 二次試験 三次試験
福井県
県職員
福井県職員Ⅰ種 5月 22日～ 6月 5日 6月 30日 7月 下旬
福井県職員Ⅱ種 8月 15日～ 8月 29日 9月 29日 10月 下旬
福井県警察官（男性A・女性A） 6月 3日～ 6月 17日 7月 13日・14日 8月 中旬
福井県警察官（男性B・女性B） 8月 15日～ 8月 29日 7月 21日・22日 10月 中旬
小中学校事務職員 8月 15日～ 8月 29日 9月 29日 10月 下旬
市町村区職員
福井市職員（前期） 6月 10日～ 6月 24日 7月 28日 8月 下旬
越前市職員（前期） 6月 4日～ 6月 21日 7月  7日 7月 下旬
越前市職員（後期） 8月 1日～ 8月 16日 9月  8日 9月 下旬
大野市職員・一般職（前期） 6月 3日～ 6月 28日 7月 28日 8月 下旬
大野市職員・一般職（後期） 8月 1日～ 8月 26日 9月 22日 11月 上旬
消防職員 南越消防組合職員 7月 8日～ 8月 19日 9月 22日 10月 中旬
愛知県
警察職員
愛知県警察官Ａ（第1回） 4月 1日～ 4月 17日 5月 12日 6月 上旬
愛知県警察官Ａ（第2回）・
警察官Ｂ
8月 19日～ 9月 4日 9月 22日 10月 中旬
愛知県警察職員（第1回） 5月 8日～ 5月 29日 6月 30日 7月 下旬
愛知県警察職員（第2回） 8月 19日～ 9月 4日 9月 29日 10月 中旬
市町村区職員 豊橋市職員（自己推薦） 4月 8日～ 4月 26日 5月 11日 6月 上旬 7月上旬
地方公務員 名古屋港管理組合職員 5月 15日～ 5月 24日 6月 30日・1日 7月 下旬
市町村区職員
瀬戸市職員 5月 7日～ 5月 24日 6月 16日 7月 上旬 7月下旬
知立市職員（事務） 6月 3日～ 6月 26日 7月 28日 8月 下旬
知立市職員（技術系・保健師） 6月 3日～ 6月 26日 7月 28日 8月 下旬
































































































































































◦1次試験 7月  1日～7月  7日：10県市　 7月  8日～7月14日：16県市
 7月15日～7月21日：17県市　 7月22日～7月28日：24県市














































































東 京 都 小学校（理科コース）特別支援学校
京 都 市 小学校中学校（技術）特別支援学校
京 都 府 小学校中学校（数学・理科）
高校（数学・理科）特別支援学校
神 戸 市 中学校・高校（数学・理科・技術）
横 浜 市 小学校中学校・高校（数学・理科）
堺 市 中学校・特別支援学校中学部
（国語・技術、数学、理科）





































































H21年度 108 3 6 52 3
H22年度 101 7 5 38 1
H23年度 103 12 4 29 6
H24年度 95 12 2 27 6
＊私立教員、幼稚園教員など含む
●福井県公立学校教員採用試験合格状況（教育地域科学部卒業生等関係）
採用年度 学部新卒受験 学部新卒合格者 学部既卒採用 福井県全体採用
H22年度 78 3 46 143
H23年度 73 7 52 155
H24年度 73 9 61 180
H25年度 65 7 52 180
※養護教員を省く



























































































































































































































































































































































































































































































福島県 ふるさと福島就職支援情報センター 福島市三河南町1－20　コラッセふくしま2階  
関東
茨城県 いばらき就職支援センター 水戸市三の丸1－7－41
栃木県 ジョブカフェとちぎ 宇都宮市塙田1－1－20 県庁南庁舎2号館1階
群馬県 群馬県若者就職支援センター 群馬県高崎市旭町34－5　旭町ビル3階
埼玉県 ヤングキャリアセンター埼玉 さいたま市大宮区桜木町1－9－4　エクセレント大宮ビル6階
























































































































長崎県 長崎新卒応援ハローワーク 長崎市川口町13－1 長崎西洋館 中2階
熊本県 くまもと新卒応援ハローワーク 熊本市水前寺1－4－1水前寺駅ビル2階
大分県 大分新卒応援ハローワーク 大分市高砂町2－50 OASISひろば21B1階
宮崎県 宮崎新卒応援ハローワーク 宮崎市大塚台西1－39ハローワークプラザ宮崎内
鹿児島県 鹿児島新卒応援ハローワーク 鹿児島市東千石町1－38鹿児島商工会議所ビル（アイムビル）3階

























 高校 大学 大学院 
興味があること 
（なぜ興味がある？） 























   
趣味 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































経営理念   
企業等が提示している 
求める人物像 
●               ● 
●               ● 
説明会の際や、企業 HP に何度も
繰り返し使われている言葉 
○               ○ 









































代表取締役名   株式  



































す る 前 に、 も う 一 度























































































「 と こ ろ で 」
など
時候の挨拶月によって変える
前付「貴社いよいよご隆盛 （ご清栄、ご清祥） のこと」 「○○様にはますますご健勝 （ご清祥） のこと」









































































































































































































































































































































































































































6月 7月 8月 
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
1 1 2 3 4 5 6 1 2 3
2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10
9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17
16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24
23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31  25 26 27 28 29 30 31
30 
9月 10月 11月 
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2
8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9
15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16
22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23
29 30  27 28 29 30 31  24 25 26 27 28 29 30
2014
12月 1月 2月 
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1
8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8
15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15
22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22
29 30 31  26 27 28 29 30 31  23 24 25 26 27 28 
3月 4月 5月 
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
1 1 2 3 4 5 1 2 3
2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10
9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17
16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24
23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30  25 26 27 28 29 30 31
30 31 
6月 7月 8月 
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2
8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9
15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16
22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23
29 30  27 28 29 30 31  24 25 26 27 28 29 30
 31 
9月 10月 11月 
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1
7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8
14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15
21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22
28 29 30  26 27 28 29 30 31  23 24 25 26 27 28 29
30 
12月 
日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27















学籍番号  氏名  








                      ℡： 
ＯＢ・ＯＧ登録 
 
□承諾する  連絡先   ℡： 
Mail： 








内定先名  内定日 年    月    日
本社所在地 
〒 
勤務先住所 □同上   
事業内容  
採用職種 
□研究者     □事務職    □販売・営業職    □介護職  
□開発系技術職（機械系、電気系、化学系、情報系、その他       ） 
□技術職【開発除】（機械系、電気系、化学系、建築・土木系、情報系、その他    ）
□その他 （        ） 









受 領 日 年  月  日 









試験種類 □国家公務員 □地方公務員 合格日 年    月    日


















合格日 年    月    日
学校区分 □国立       □公立        □私立    
採用校種 
□幼稚園         □小学校      □中学校      □高校 
□特別支援        □その他（          ） 
所在地 
〒 
採用形態 □正規   □常勤講師  □非常勤講師     □その他（     ） 
担当科目 
□小学校（全般）  □国語   □英語   □理科 




進学先名  研究科・専攻名 
（詳細に） 
 




□専門学校   【学校名：       校      科（所在地名：     ）】 
□研究生 【研究先： 】 
□アルバイト 【アルバイト先： 】 






受領日 年  月  日 入力日 年  月  日 
 
受 験 報 告 書（企業版） 
 





採用職種  応募形態 自由 / 推薦  
 
１．内定に至るまでの日程を詳しく教えて下さい。※説明会、ＥＳ提出、第 1 次試験など日付順に書いて下さい 
年／月／日  年／月／日  
    
    
    
    
    
２．試験や面接の内容を詳しく教えて下さい 
○筆記 ： 作文（テーマ、時間、文字数、時間）、ＳＰＩ（科目、時間）、適性検査（能力、性格）、難易度等について 
○面接 ： 面接担当者数、学生数、時間、質問内容、雰囲気等について 




























































受領日 年  月  日 入力日 年  月  日 
 
受 験 報 告 書（教職版） 
 
学籍番号  名前  
（国公立）受験地名 
（ 私 学 ）受験校名 
 応募形態 
一般 / 推薦 
特別選考 / 一次免除 
受験校種 
□幼稚園         □小学校      □中学校      □高等学校 
□特別支援学校     □その他（          ） 
担当科目 
□小学校（全科） □国語  □社会  □理科  □ 数学  □特別支援 
□保健体育    □美術    □音楽   □技術   □家庭   □その他（     ）
選考結果 □合格  □補欠合格 □不合格（ □１次合格 □２次合格 □その他(   )）
 
１．選考日程を詳しく教えて下さい。※説明会、志願書提出、第 1 次試験など日付順に書いて下さい 
年／月／日  年／月／日  
    
    
    
２．試験や面接の内容を詳しく教えて下さい 
○筆記 ： 論作文（テーマ、時間、文字数、時間）、筆記（科目、時間）、適性検査（能力、性格）、難易度等について 
○面接 ： 面接担当者数、学生数、時間、質問内容、雰囲気等について 
○実技 ： 科目名 等について 
○集団討論 ： テーマ、面接担当者数、学生数、時間等について 





















































受領日 年  月  日 入力日 年  月  日 
 
受 験 報 告 書（進学版） 
 







 応募形態 自由 / 推薦 
 
１．合格に至るまでの日程を詳しく教えて下さい。※説明会、受験申込書提出、第 1 次試験など日付順に 
年／月／日  年／月／日  
    
    
    
２．試験や面接の内容を詳しく教えて下さい 
○筆記 ： 論作文（テーマ、時間、文字数、時間）、筆記（科目、時間）、適性検査（能力、性格）、難易度 等について 
○面接 ： 面接担当者数、学生数、時間、質問内容、雰囲気等について 
○実技 ： 科目名 等について 




























































受領日 年  月  日 入力日 年  月  日 
 
受 験 報 告 書（公務員版） 
 





応募職種  応募形態 自由 / 推薦   
選考結果   □合格   □不合格（ □１次合格 □２次合格 □その他(    )） 
 
１．選考日程を詳しく教えて下さい。※説明会、ＥＳ提出、第 1 次試験など日付順に書いて下さい 
年／月／日  年／月／日  
    
    
    
    
２．試験や面接の内容を詳しく教えて下さい 
○筆記 ： 科目（時間、難易度）、作文（テーマ、時間、文字数、時間）、適性検査（能力、性格）等について 
○面接 ： 面接担当者数、学生数、時間、質問内容、雰囲気等について 
○グループディスカッション・集団討論 ： テーマ、時間、面接担当者数、学生数等について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【裏面に続く】
― 97 ―
切り取り線
提出先：学務部就職支援室 
【表面の続き】 
 
３．この官庁等を受けてみようと思ったのはなぜですか？ 
４．どのようにしてこの官庁の情報収集を行いましたか？ 
５．就職活動・公務員受験に際して特に留意した点を教えて下さい。 
６．内定を得ることができた決め手は何だったと思いますか？ 
７．その他の受験公務員・企業・教採名を教えて下さい（途中辞退も含む）。 
８．後輩のためにそれぞれアドバイスをお願いします。 
ア）自己ＰＲ・志望動機を作成する際、また履歴書・ＥＳを作成する際のアドバイスをお願いします。
イ）面接試験対策に関してアドバイスをお願いします。 
ウ）その他、就職活動全般についてアドバイスをお願いします。 
 
 
記入欄が不足する場合は、適宜用紙を追加して記入してください 
― 98 ―
切り取り線
国立大学法人 福井大学
文京キャンパス（教育地域科学部・工学部）
　〒910-8507 福井県福井市文京3-9-1
　TEL 0776-23-0500（代）
松岡キャンパス（医学部）
　〒910-1193 吉田郡永平寺町松岡下合月23-3
　TEL 0776-61-3111（代）
敦賀キャンパス（附属国際原子力工学研究所）
　〒914-0055 福井県敦賀市鉄輪町1丁目2街区4
「就職活動の手引き」には…
などの情報が満載!!
企業就職を目指す人へ…
★ 就職活動のスケジュール
★ 就職ガイダンスの日程
★ 自己分析の進め方
★ 業種・職種・企業研究の進め方
★ 求人情報の調べ方
★ 履歴書・エントリーシートの書き方
★ 筆記試験・面接試験対策
公務員を目指す人へ…
★ 公務員試験の種類
★ 公務員試験の流れ
★ 国家公務員試験の日程
★ 国家公務員試験の対策
★ 地方公務員試験の日程
★ 地方公務員試験の対策
大学会館1階　就職支援室でお待ちしています!!
教員を目指す人へ…
★ 教員採用試験の概略
★ 福井県公立学校教員採用試験
★ 福井県以外の公立学校教員採用試験
★ 私立学校の教員採用試験
★ 幼稚園教諭・保育所保育士採用試験
★ 教員採用試験対策勉強会の参加方法
進学を目指す人へ…
★ 大学院進学までの流れ
★ 学部卒と院卒の違い
★ 福井大学大学院生アンケート結果
★ 院卒採用企業へのアンケート結果
?????????????
?
????????
?
????
